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Anisyah Nur Istiqomah, 1708203022, “Pengaruh Audit Internal dan 
Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan 
(Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon)”. Skripsi 2021.  
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah Islam. Sejalan dengan perbankan syariah yang semakin berkembang, 
maka semakin kompleks pula masalah-masalah perbankan syariah yang timbul 
dalam mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan. Untuk mengatasi 
potensi timbulnya kecurangan, audit internal dan penerapan good corporate 
governance diperlukan keberadaannya didalam suatu perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan penerapan good 
corporate governance terhadap pencegahan kecurangan BTN Syariah Kantor 
Cabang Cirebon.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan teknik 
pengambilan data dengan cara observasi, penyebaran angket (kuesioner), dan 
studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sampling jenuh. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 
responden, yaitu pegawai BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon. Analisis data 
yang digunakan yaitu regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji 
hipotesis menggunakan bantuan Software SPSS versi 23.0.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil hipotesis secara parsial 
(uji t) didapatkan t hitung untuk variabel audit internal sebesar 0,380 dengan nilai 
signifikansi 0,707. Maka nilai thitung  0,380 < ttabel 1,701 dan Sighitung 0,707 > 0,05, 
hal ini berarti variabel audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pencegahan kecurangan BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon. Sedangkan t 
hitung variabel good corporate governance sebesar 3,271 dengan nilai 
signifikansi 0,003. Maka nilai thitung   3,271 > ttabel 1,701 dan Sighitung 0,003 < 0,05, 
hal ini berarti variabel good corporate governance berpengaruh signifikan 
terhadap pencegahan kecurangan BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon. 
Sedangkan dari hasil uji secara simultan (uji F), didapatkan F hitung sebesar 
11,658 dengan nilai signifikansi (P-value) = 0,000. Maka nilai Fhitung 11,658 > 
Ftabel 3,44 dan Sighitung (0,000) < 0,05. Hal ini berarti secara simultan (bersama-
sama) menyatakan bahwa audit internal dan good corporate governance 
berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan BTN Syariah Kantor Cabang 
Cirebon. 










Anisyah Nur Istiqomah, 1708203022, "The Effect of Internal Audit and 
Implementation of Good Corporate Governance On Fraud Prevention (Case 
Study at BTN Syariah Cirebon Branch Office)". Thesis 2021. 
 Islamic banks are banks that operate in accordance with Islamic sharia 
principles. In line with the development of Islamic banking, Islamic banking 
problems are becoming increasingly complex in overseeing all company activities 
and operations. To overcome the potential for fraud, it is necessary to have 
internal audits and the application of good corporate governance within a 
company. This study aims to determine the effect of internal audit and the 
implementation of good corporate governance on fraud prevention at BTN 
Syariah Cirebon Branch Office. 
 This research uses quantitative research methods and data collection 
techniques through observation, questionnaires, and documentation study. The 
sampling technique used in this study was saturated sampling. The number of 
samples used was 30 respondents, namely employees of the BTN Syariah Cirebon 
Branch Office. The data analysis used is multiple linear regression, the coefficient 
of determination, and hypothesis testing by using SPSS software version 23.0.  
 Based on the results of this study, the results of the partial hypothesis (t 
test) obtained t count for the internal audit variable of 0.380 with a significance 
value of 0.707. Then the tcount value is is 3.380< ttable 1.701 and Sigcount 0.707> 
0.05. This means that the internal audit variable has no significant effect on fraud 
prevention BTN Syariah Cirebon Branch Office. Meanwhile, the variable t count 
for good corporate governance is 3.271 with a significance value of 0.003. Then 
the value of tcount 3.271> ttable 1.701 and Sigcount 0.003 <0.05. This means that the 
good corporate governance variable has a significant effect on fraud prevention 
in BTN Syariah Cirebon Branch Office. While the results of the simultaneous 
hypothesis (F test) obtained F count of 11.658 with a significance value (P-value) 
= 0.000. Then the value of Fcount 11.658> Ftable 3.44 and Sigcount (0.000) <0.05. 
This means that simultaneously (together) means that internal audit and good 
corporate governance affect fraud prevention in BTN Syariah Cirebon Branch. 













Anisyah Nur Istiqomah  ،1708203022 ،” تأثيز التذقيق الذاخلي وتنفيذ 
  BTN Syariah فزع ضذ االحتيال )دراسة حالة في مكتب الحوكمة الجيذة للشزكات
.“(Cirebon  0202سسانت. 
انبُٕن اإلسالييت ْي بُٕن حؼًم ٔفك يبادئ انششيؼت اإلسالييت. حًاشياً يغ انخطٕس انًخُايي 
نهخذياث انًصشفيت اإلسالييت ، أصبحج يشاكم انخذياث انًصشفيت اإلسالييت يؼمذة بشكم 
نهخغهب ػهى احخًانيت االحخيال يخضايذ في اإلششاف ػهى جًيغ أَشطت ٔػًهياث انششكت. 
،انخذليك انذاخهي ٔحُفيز انحٕكًت انششيذة يهضو ٔجٕدداخم انششكت. حٓذف ْزِ انذساست إنى 
ححذيذ حأثيش انخذليك انذاخهي ٔحُفيز انحٕكًت انششيذة نهششكاث ػهى يُغ االحخيال في يكخب 
  BTN Syariah Cirebon. فشع
ٔحمُياث جًغ انبياَاث ػٍ طشيك انًالحظت ،  يسخخذو ْزا انبحث طشق انبحث انكًي ،
ٔحٕصيغ االسخبياَاث )االسخبياَاث( ، ٔانذساست انخٕثيميت. كاَج حمُيت أخز انؼيُاث انًسخخذيت 
يسخجيبًا ، ْٔى  02في ْزِ انذساست ْي أخز انؼيُاث انًشبؼت. كاٌ ػذد انؼيُاث انًسخخذيت 
ححهيم انبياَاث انًسخخذيت ْٕ االَحذاس يٕظفٕ يكخب فشع بي حي إٌ انششيؼت في سيشيبٌٕ. 
اإلصذاس  SPSS انخطي انًخؼذد ٔيؼايم انخحذيذ ٔاخخباس انفشضياث باسخخذاو بشَايج
00.2. 
نًخغيش  t ػهى ػذد (t اخخباس) بُاًء ػهى َخائج ْزِ انذساست ، حصهج َخائج انفشضيت انجضئيت
. ثى ليًت2.020بميًت يؼُٕيت  2.0.2انًشاجؼت انذاخهيت   t 2.0.2ػذد    <t ٔ 2.022جذٔل   
Sig ، ْٔزا يؼُي أٌ يخغيش انخذليك انذاخهي نيس نّ حأثيش كبيش ػهى يُغ  2.20< 2.020ػذد 
نهحٕكًت انششيذة  t ٔفي انٕلج َفسّ ، يبهغ ػذد .BTN Syariah Cirebon االحخيال
. ثى ليًت2.220بميًت يؼُٕيت  0.002انًخغيشة   tcount   0.002> t ٔ 2.022جذٔل   
Sigcount 2.220 < ، ْٔزا يؼُي أَانًخغيشة انحٕكًت انجيذةنهششكاث نٓا حأثيش كبيش  2.20
ٔفي انٕلج َفسّ ، يٍ َخائج االخخباس  .BTN Syariah Cirebon ػهى يُغ االحخيال
يغ ليًت دالنت .0..22كاٌ  F ، ٔجذ أٌ ػذد (F اخخباس) انًخضايُت ثى  .P) = 2.222 ليًت) 
F ليًت .0.،22ػذ  >F . ْزا يؼُي أَّ في َفس 2.20( >2.222سيجٕػذد )  0.33ٔل انجذ
انٕلج )بشكم يشخشن( ركش أٌ انخذليك انذاخهي ٔانحٕكًت انجيذة نهششكاث حؤثش ػهى يُغ 
 .BTN Syariah Cirebon االحخيال في يكخب فشع
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“Take it day by day, don’t stress too much about tomorrow” 
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